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On the Historical Background of Publication Modern Nippon Chosen-Ban 
?????
Anika YAMADA 
Abstract: The paper deals with the magazines Modern Nippon Chosen-ban 
(the special issue on Korea), which were published by Modern Nippon 
publishing company in 1939 and 1940, when Korea was under Japanese 
colonization. In the late 1930’s, the magazines played a key role as Korean 
works were increasingly published in Japan, bringing a phenomenon 
of “Chosen boom”. The previous researches on Modern Nippon often 
refer to Ma Hae-song, Korean president of Modern Nippon publishing 
company. Also most studies focus on the role in propaganda of Japanese 
government. This paper examines the process of conversion of Modern 
Nippon into the propaganda of imperialism, in order to understand the 
influences of socio-political background of the time on Modern Nippon 
Chosen-ban. 
Modern Nippon publishing company encountered difficulties in 
strict censorship, shortage of paper, and consolidation of magazines, 
since the new system movement aiming at unification in publishing 
industries began after the outbreak of the Japanese-Chinese War in 
1940’s. Many of the publishing companies were desperate to survive and 
some major companies picked up the articles on “Naisen Ittai” (Japan 
and Korea as one), or all-out war system. Modern Nippon Chosen-ban 
met the national demand in wartime, while it also published many of 
Korean literature. What was the motive for introducing Korean works to 
Japanese readers? This paper tries to answer this question by surpassing 
the framework of colonialism and empirically researching Korean 
cultural texts, introduced during “Chosen boom”.
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